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ALAPRAJZA ÉS SZABÁLYAI 
1 8 3 4 -d ik  É V B E N ,
E G E R B E N ,
AZ ÉRSEKI L y CEL'm ’ B K T Í W K l. .

A Z
K O R I  C A S I N Ó I  T Á R S A S Á G ’RÉSZVÉNYESEI
1834-dik ÉV BEN .
A i.B E P .T irv  G yörgy  , k e r e s k e d ő .
A r m á s y  K á r o r V (Z sa d án yi  és T ö r ö k s z e n t ­
m ik ló s i)  l le v e s -S / .ö In o k  v á r m e g y e ’ 
a l j e g y z ő j e  ’ s táb la b iró .
A r m á s y  K r is t ó f  (Z sa d án y i  és T ö r ö k s z e n t ­
m ik ló s i  , gróf)  CS. k .  kam arás ’s e z ­
redes.
A xman  J ó s e f  , u ra d a lm i t iszt .
B ardacci A n t a l  ( N é m á i , báró).
B arkav  P á r  , académ iai k é p ír ó .
B arkóczy  L á s zr ó  , ' ( S z a l a i , b á r ó ) 'é g r i  k á ­
nonok.
B éaif.r Jó z se f  (B e z d é d i  ’s K is b á k á i  báró.)
B ernáth A ndrás ( B e r n á t f a lv i )  tá b la b ir ó .  
B orsodi Jó z se f , u d v a r i  t i s z t .
B ozik K aroly  j H e v e s  v a r m e g y e ’ s e l y e m -  
t e n y e s z e t i  f e l ü g y e l ő j e  ’ s e s k ü i t .  
Bozsik L á s z l ó , E g e r  v a r o s a ’ a l j e g y z ő j e .  
B rezovay I m r e , tá b la b ir ó .
B rezovay P á l , H eves várm egye’ eskiittje. 
B rudern S ámuel (báró) cs. k . kamarás. 
B ukovjcs .^á't a l  , polgár.
C seika Ferencz , polgár.
C sepcsányi A ntal , E ger városa’ belső ta­
nácsnoka.
C sernovics G yörcy, erseki udvarnok és se­
bész-orvos..
C sernus J ó z s e f , táblabiró.
C siky S ándor ( C s í k z s ö g ö t b i j  h i t e s  ügyvéd. 
C zÓbell L ászló  , táblabiró.
D a p s y  R á f a e l  (D a p s a i)  H e v e s - S z o l n o k  v á r ­
m e g y e ’ m á s o d  a l i s p á n j a .
D udassy Ígnátz , hites ügyvéd.
E lek I g n á t z , E g e r  városa’ belső tanács- 
nokg.
F aragó I mre, h ites ügyvéd.
F isciikmg A a t a l  , p o lg á r .
F letter  G yörg y, hites földm érő.
F öldváry G yörgy ( B e r n á t f a lv i )  Heves-
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S z o l n o k  v á r m e g y e ’ a ls z o l g a b i r á j a  ’s 
tá b la b ir ó .
G áhy M ihály  , polgár.
Gampf.rl József , polgár.
Gondos I stván , hites ügyvéd.
G ramantik I st v á n , E g e r  v á r o s a ’ g a z d a ­
s á g b e l i  p é n z t á r n o k a .
H alast  József (D é v a v á n y a i)  H e v e s - S z o  I- 
n o k  v á r m e g y e ’ s z o lg a b ir á ja .
IIalasv M árton ( D é v a v á n y a i )  fő h a d n a g y  
’ s t á b la b ir ó ,
IIanák Istv á n , hites ügyvéd.
H anák M ihály , o r v o s - d o e t o r ,  H e v e s  v á r ­
m e g y e ’ ’ s e g e r  v á r o s a '  orvo sa.
H ricz G yörgy , hites ügyvéd.
Joo János, egri rajztanító.
Juhász M ihály  , kereskedő.
Ivánszky A ntal , egri líceumban magyar 
nyelv ’ ’s literatűra’ tanítója.
I y a p á c s y  F erencz , hites ügyvéd.
K apitány M ih á l y , polgár,
K eglevich M iklós (B u z in i , gróf).
K eszlerffy Jó z s e f , orvos-doetor, Hé*e* 
vármegye’ fő orvosa ’s táblabiró.
K öllner K á r oly , kereskedő.
K önig K ároly , uradalmi tiszt.
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K raMMer K ároly , o rv o s- és sebész - do- 
ctor.
L a.no F ü lö p , generál őrnagy ’s a’ porosz 
vörös sas’ rendének vitéze.
L ieb  A ntal , E g e r  v á r o s a ’ k ü ls ő  tanács-* 
n o ka .
L ukács Jó z s e f , hites ügyvéd.
M akáry G yörgy , hites ügyvéd.
M akay János (Makói) táblabíró.
M artin János , E g e r  városa’ b e ls ő  tanács­
noka.
M éhes I stván , E g e r  v á r o s a ’ k ü l s ő  t a n á c s ­
n o ka .
M ezey S ámuel , tablabiró.
M ichailovics János , kereskedő.
M iklósy A ntal (R a d v á n y i)  és. k .  fő h a d ­
n a g y .
M iklóst József ( R a d v á n y i)  cs. k. k a m a rá s  
’ s a le z r e d e s .
M ocsáry P á l  (Bocsárí) cs. k . kamarás.
M olnár M ihály , kereskedő.
N agy F erencz , hites ügyvéd.
N ajmájer János , táblabiró,
N ánásy M ihály ( K i s  -  K a r á n d i)  h i te s  ü g y ­
v é d .
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No votha P éter (Beczkói) Heves-Szolnole 
várm egye’ szolgabirája.
Ohács György, hites ügyvéd.
O rczy István (O rc z i, bártf).'
P appszÁsz József , H eves-Szolnok várme­
gye ’ főszolgabirája ’s táblábírő, 
Paravicim  A lojz , cs. k . főhadnagy,
PÉK K onrád , hites ügyvéd,
P eekovics A ndrás , Eger városa’ fő jegy­
zője.
P iá n k  János (ifjabb) polgár.
P lank János (öregebb) polgár.
P ók I m re, hites ügyvéd.
P ók I stván , Eger városa’ a lje g y z ő je  
P orereczky József , ácsmester,
P opovics Á goston , Eger városa’ vásárbí- 
rája.
P opovics G yörgy, udvari tiszt.
P opovics Miklós , polgár.
P ovoi.ni F f.rencz , építő-mester,
P ixbaum M iklós.
Rada József , hites ügyvéd,
B incelhann Á lqjz , kereskedő, 
B ingelijann A n t ii. , kereskedő.
S arpe G yörgy, kereskedő.
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SÁVOLY Sám u el , hites ügyvéd ’s tábla- 
biró.
Schir József , polgár.
S chitra F erencz ( E h r e n h e im i)  fő h a d n a g y .
S chveihambr L őrintz.
S imonyi János , E g e r  v á r o s a ’ pe lső  ta n á cs­
n o k a .
S inger Ferencz , keres kod
S zÁlay  A n t a l , ispitály-gondviselő,
S zalay  Jó z s e f , hites ü g y v é d ’s pofitia*ta­
nító az egri érs. lyceuntban..
Szalgháry Ig n á t z , táblabirő,
S zavics  J ó z s e f , k e r e sk e d ő .
Szavics PÁi. , h i te s  ü g y v é d ,
S záz A ntal , Eger városa’ gazdaságbeli 
fe lü gyelő je,
S zretics A ndrás, E ger városa’ belső ta­
nácsnoka,
T eutscher A lojz , kereskedő.
T hubnherr M árton , kereskedő.
T óth A ndrás , polgár.
U llmann L ászló ( S z i t á n y i )  H e v e s - S z o l n o k  
v á r m e g y e ’ t i s z t i  a l i i g y é s z e .
V árállyay  P á l , E g é r - v á r o s i  á r v á k ’ g y á m ­
j a
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W kber János , polgár.
W kri.ovitz F erencz , kereskedő.
V urumpek János , H eves várm egye ’ írnok 
kiadója.




E G R I  C A S I N O I  E G Y E S Ü L E T ’ALAPRAJZA
É  S
S Z A B Á L Y A I .
I .
E L Ő I S M É R E T .
A z  e g r i  e a s i n ó i  T á r s a s á g  v a g y  F .g y c *  
sü lét tőül) hazafiaknak k ö z  k íván ságu k  
s z e r in t, valam int je g y z ő -k ö n y v e  híven 
m u ta tja , 1832-dik év i decem ber’ 9-dik  nap­
ján  teve-m eg ö szvea llasi e lő k é s z ü le té t , s 
azt k ö v etv e  1833-dik év i jan uar 6-kan v e t­
te kezd etét. F ő  o zé lja : k ellem es tarsal-
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k o d á s  é s  m u l a t o z á s  m e l l e t t  a ’ k ö z h a s z n ú  
d o l g o k n a k  e l ő m o z d í t á s a  , i n n e n :  á l t a l á n o s  
t ö r v é n y e  b e c s ü l e t , i s m e r t e t ő  b é l y e g e  ha- 
zafiság ’ s n y i l v á n y  , é s  h o g y  n e m e s e n - s z a -  
b a d  l e h e s s e n  , a l a p s z a b á l y i v a l  m a g a  ö n m a ­
g á t  is  m e g k ö t ő  , ’ s e z e n  c z i k k e l y e k e t  
s z a b a d o n  l á t t a t n i  k í v á n j a .
II.
E L N Ö  K.
A z  e l n ö k  (praeses) m i n d e n  g y ű l é s b e n  
e l s ő s é g g e l  b i r .  K ü l ö n ö s  k ö t e l e s s é g e  : a ’ 
C a s i n o ’ p é n z t á r á n a k b á t o r s á g b a n i  t a r t á s a ;  a ' 
V á l a s z t o t t s á g ’ t a n á c s k o z á s i r ó l  é r t e k e z n i ,  
s e m m i  v é g z é s t  a ’ V á l a s z t o t t s á g ’ ’ s E g y e s ü ­
l e t ’ t u d t a  n é l k ü l  m a g á t u l  n e m  t e h e t .  \ á -  
l a s z t a t i k  m i n d e n  e s z t e n d ő b e n  t i t k o s  s z a ­
v a z á s s a l  a ’ n a g y  g y ű l é s b e n .
III.
F E L Ü G Y E L Ő K .
N é g y  a ’ C a s i n o ’ f e l ü g y e l ő j e ;  v á l a s z ­
t a t n a k  m i n d e n  é v b e n  a ’ d e c e m b e r i  n a g y  
g y ű l é s b e n  n y i l v á n o s  s z a v a z á s s a l .
1 2
K ö t e l e s s é g ö k : a ’ c a s i n ó i  m i n d e n n a p i  
j e l e n e s e k b e n  a z  i l l e n d ő  t á r s a s á g i  s z é p  
r e n d r e  f e l v i g y á z n i ;  a '  V á l a s z t o t t s á g ’ j ó v á ­
h a g y á s a  n é l k ü l  s e m m i  k ü l ö n ö s  h a t á r o z á s t  
v a g y  m ó d o s í t á s t  e g y  f e l ü g y e l ő  s e m  t e h e t  ; 
a z  i d e g e n  v e n d é g e k e t  s z i v e s e n  f o g a d j a ,  ’ s 
e l ő t t e  a ’ r é s z v é n y e s  t a g  a ’ m a g á v a l  h o z ­
h a tó  i d e g e n  v e n d é g e t  b e m u t a t v á n ,  a ’ f e l ­
ü g y e l ő  a n n a k  böcsösj n e v é t  a ’ l á t o g a t ó v a l  
a z  a r r a  k é s z í t e t t  j e g y z ő - k ö n y v b e  Í r a t ja .
I d e  a z o n  f e l v i g y á z á s  j á r u l ,  h o g y  a ’ m e ­
g y e b e l i e k  c s a k  e g y s z e r  f o g a d t a t n a k - e l  m i n t  
v e n d é g e k ,  a ’ k i i l m e g y e i e k  p e d i g  e g é s z  i t t -  
t a r t o z k o d á s ü k  i d e j e  á t ü t i  s z i v e s e n  l á t t a t n a k ,
I V ,
V Á L A S Z T O T T S  á  g .
A ’ v á l a s z t o t t s á g i  t a g o k ’ s z á m a  e l ő l ü l ő — 
és  j e g y z ő k ö n  k í v ü l  2 1 - b ő l  á l l ,  m e l l y n e k  
e l ö l ü l ő j e  m i n d e n k o r  e g y i k  f e l ü g y e l ő .
«.
A ’ V á l a s z t m á n y  ( v á l a s z t o t t s á g ’ deputa-  
l io )  a z  E g y e s ü l e t ’ j a v á r a  i n t é z e n d ő  fá ra d o -  
z á s i é r t  s e m m i  k ü l ö n  b é r t  n e m  v á r ,  a ’ e s i ­
n ő s ü l t  T á r s a s á g ’ r e n d e z é s i b ő l  v e e n d e t t  
ö r ö m e t  e l é g  j u t a l o m n a k  i s m e r v é n .
b.
A 1 V á l a s z t m á n y ’ r e s  1 a u r a t i ó j a  m i n d e n  
é v b e n  d e c e m b e r ’ 8 - d i k  n a p já n  t a r t a n d ó  n a g y  
g y ű l é s b e n  ( ü l é s b e n )  t ö r t é n i k .  A ’ n é g y  f e l ­
ü g y e l ő n  k í v ü l  a ’ 1 7 .  t a g ’ n e v e i  k ü l ö n - k t i -  
l ö n  j i a | i i r o s - s / .e l e t e k r e  f e l í r a t v á n ,  a z o k  
ö s z v e g ö n g y ö l g e t v e  é g y b e - t é t e t n e k , é s  a ’ 
n a g y  ü l é s  á l t a l  n e v e z e n d ő  k i l e n c z  t a g b ó l  
á l l ó  K ü l d ö t t s é g ’ f e l v i g y á z á s a  m e l l e t t  e g y  
v á l a s z t o t t  r é s z v é n y e s  t a g  á l t a l  9. k i l u í z a -  
t i k , 8. m a r a d  ; a ’ 9 . k i h ú z o t t  v á l a s z t m á ­
n y i  t a g o k  k ö z  r é s z v é n y e s  t a g o k k á  v á l n a k ,  
’ s h e l y ü k b e  a ’ v á l a s z t á s t  t a r t ó  n a g y  g y ű ­
l é s b e n  m e g j e l e n t  r é s z v é n y e s  t a g o k  S z a v a ­
z á s ’ t ö b b s é g é v e l  a ’ T á r s a s á g b ó l  ú j  k i l e n -  
c z e t  v á l a s z t a n a k .
c.
K ö t e l e s s é g e i  a ’ V á l a s z t o t t s á g n a k : a ’ V á -  
l a s z t o t t s á g  a ’ T á r s a s á g ’ t e k i n t e t é t  t e l j e s  
t e h e t s é g g e l  f e n n t a r t j a ,  a ’ k ö z j ó r a  f e l t a l á l a n ­
dó l e g j o b b  m ó d o k ,  e s z k ö z l é s é r e  m i n d e n e ­
k e t  e l k ö v e t ; a ’ C a s i n o ’ m u l a t ó s a i b a n  m i n ­
d e n n e m ű  r e n d e z é s e k r ő l  g o n d o s k o d i k ,  a ’ 
h o n i  t ö r v é n y e k  á l t a l  e l t i l t o t t  ú g y  n e v e -
y.fett /la za rd  j á t s z á s  e l l e n  l e g s z o r o s b  f e l -  
v i g y á z á s t  t a r t .
d.
A ’ r é s z v é n y e s e k  á l t a l  a ’ k ö z  j ó ’ t á r ­
g y á b a n  e l ő a d o t t  ’ s f e l f ö d ö z ö t t  h a s z n o s  é s z ­
r e v é t e l e k ’ r t y i l a t k o z t a t á s á r u l  ü l é s e i b e n  
g o n d o s k o d i k , ’ s e z e k r e  v é g z é s e k e t  h o z  ; 
s z ó v a l  p e d i g :  m i n d e n  m u n k á l k o d á s á t
s z e n t  b é k e , t i s z t a  i g a z s á g , s z e r e t e t  ’ s 
m é l t ó  k ö z  j ó v á h a g y á s  j e l e s r t i .
e.
R e n d e s e n  v á l a s z t o t t s á g i  ü l é s  m i n d e n  
h ó n a p b a n  e g y s z e r  m u l h a t l a n u l  t a r t a t i k ,  
m e l l y n e k  e l ö l ü l ő n  ’ s j e g y z ő k ö n  k i v i i l  l e g ­
a lá b b  k i l e n c z  t a g b ó l  k e l l  á l l a n i .  R e n d k i v ü l  
p e d i g  a z  e l ő f o r d ű l h a t a n d ó  k ö r ü l m é n y e k ­
h e z  k é p e s t  k i s e b b  v á l a s z t o t t s á g i  t a n á c s ü ­
l é s e k  i s  t a r t a t n a k .
/•
A ’ V á l a s z t o t t s á g  n e v e z h e t  i k t a t ó t , ’ s 
f o g a d  s z o l g á k a t ,  ’ s a z  u t ó b b i a k n a k ,  s z o l -  




N A G Y  G Y Ű L É S E K .
a .
A ’ T á r s a s á g n a k  k é t  m e g h a t á r o z o t t  r e n ­
d e s  n a g y  g y ű l é s e  v a n , n e v e z e t e s e n  j ú ­
n i u s ’ 2 9 - i k  é s  d e c e m b e r ’ 8 - i k  n a p j á n , , E z e k ­
b e n  a ’ T á r s a s á g  a ’ c a s i n ó i  E g y e s ü l e t ’ n a ­
g y o b b  d i s z e s i t é s i r ö l  , p é n z t á r a ’ s z á m a d á s a i ­
r ó l  ’ s a ’  h i v a t a l b e l i  t a g o k ’ m e g v á l a s z t á s á ­
r u l  s z o r g o s k o d i k .  A z o n b a n
S z ü k s é g ’ e s e t é r e  a ’ Y á l a s z t o t t s á g  i s  r e n ­
d e l  m á s  i d ő b e n  k ö z  g y ű l é s t ,  ’ s a n n a k  n a p ­
j á t  a ’ c a s i n ó i  t á r s a k n a k  . n y o l c a  n a p  e l ő t t  
a d j a  t u d t o k r a .  K i k  a ’ g y ű l é s e k b e n  r é s z t  
v e s z n e k ,  k i n e k - k i n e k  a ’ t i s z t e l e t  s z e m é ­
l y e  -  ’ s c h a r a c t e r é h ö z  i l l ő l e g  a d a t i k .  V é ­
l e k e d é s e k  és  s z a v a z a t o k  v a l a m i n t  a ’ v á ­
l a s z t o t t s á g i  ú g y  e g y é b  t a n á c s k o z á s o k b a n  is  
a : j ó  r e n d ’ m e g t a r t á s á v a l  t é t e t n é k : a ’ s z ó l ­
n i  a k a r ó k  f e l k e l n e k  ’ s a z o k n a k  r e n d s o r o s  
s z ó l á s i t  a z  e l n ö k  j e g y z i - k i , a d d i g  a ’ T á r ­
s a s á g  i l l ő  c s e n d d e l  f i g y e l v é n .  A z  i l l y  j e ­
l e s  k ö z  t a n á c s k o z á s  s z a v a z a t t a l  és  s z ó -
-
t ö b b s é g g e l  v é g z ő d i k ;  ’s h a  a ’ g y ű l é s  a z  
e k k é n t i  h a t á r o z á s o k  á l t a l  a ’ k ö z j ó ’ ü g y é ­
b e n  a k á r  h á z i  v a g y  m e z e i  g a z d a s á g r a , 
a k á r  p e d i g  a ’ k é z m í v e s s é g r e  n é z v e  h a s z ­
n o s  u j  t a l á l m á n y o k a t  á l l a p í t n a - m e g ,  v a g y  
h i á n y o k a t  s i k e r e s e n  i ö d ö z n e - f e l  , a z o k a t  
a z  u j s á g l e v e l e k  á l t a l  a z  e g é s z  n e m z e t t e l  
k ö z l e n i  l e g f ő b b  d i c s ő s é g e  - ’s  g y ö n y ö r é ­
n e k  t a r t ja *
r .
Á z  é v e n k i n t  r e n d e s e n  d e c e m b e r ’ 8- 
k á r a  m e g h a t á r o z o t t  n a g y  g y ű l é s ’ t a r i á c s k ö -  
z á s i b a n  c s a k  a z o n  t a g t a r s a k  v e s z n e k  r e s z t ,  
k i k  a ’ k ö v e t k e z e n d ő  é v r e  a ’ V á l a s z t o t t -  
s á g n a k  j ó l - e l e v e  t e t t  a r á n y z a t i h o z  k é p e s t  
é s  a ’ V á l a s z t o t t s á g  á l f a l  s z a b a n d ó  r e n d k í ­
v ü l i  g y ű l é s b e n  m e g á l l a p í t o t t  r é s z v é n y t  a z  
i l l e t ő  p é n z t á r b a  m á r  l e f i z e t t é k .
J E G Y  Z ŐI  H I V A T A L .
J e g y z ő  h á r o m ,  e g y i k  l e v é l t á r n o k  i s ;  
v á l a s z t a t n a k  m i n t  a ’ f e l ü g y e l ő k  ’ s v á l a s z ­
t o t t s á g i  t a g o k  a ’ k i j e i é i t  d e c e m b e r i  n a g y
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g y ű l é s b e n  s z a b a d  s z ó v a l .  A ’ j e g y z ő k  a ’ 
V á l a s z t ó t t s á g b a n  é s  e g y é b  g y ű l é s e k b e n  is  
a ’ t ö b b i  v á l a s z t o t t s á g i  t a g o k k a l  e g y e n l ő  
s z a v a z a t i  j o g g a l  b i r n a k  , ’ s e g y s z e r s m i n d  
a z  ü l é s e k b e n  e l ő t e r j e s z t ő  t i s z t e t  v i s e l n e k .
K ö t e l e s s é g ü k : a z  ü l é s e k ’ v é g z é s e i t
r e n d e s e n  f e l j e g y e z n i ,  e z e k e t  a z o k n a k ,  
k i k e t  h i v a t a l o s a n  i l l e t , a ’ j e g y z ő - k ö n y v ^  
b i i l  k i í r a t v a  n e v ü k n e k  a l á í r á s á v a l  a d n i - k i  
( s z i n t e  m i k é n t  e g y é b  j e g y z ő i  h i v a t a l o k ­
n á l  s z o k á s ) .
VII.
P É N Z T  Á R.
P É N Z T Á R N O K  É S  E L L E N Ő R .
A ’ T á r s a s á g ’ p é n z t á r a  v a l a m i n t  a ’ s z i ­
v e s  ö s z V e á l l á s b a n  f e j e n k i n t i  1 0 .  e z ü s t  f o ­
r i n t  o k b u l  e r e d e t i , n g y  e z u t á n  i s  i l l y  s z i v e s  
r é s z v é t  á l t a l  ó h a j t j a  a z  E g y e s ü l e t  f ő l e g i  
ö r e g b e d é s é t ;  m e l l y  m e g h a t á r o z o t t  r é s z t  
v é n y d í j t  e z e n  T á r s a s á g b a  a k á r m i k o r  is  




a ’ m á r  r é g i b b  t a g o k n a k  e s z t e n d e i  d í j  o k  
a k ö r n y á l l á s o k h o z  k é p e s t  k e v e s e b b r e  
s z á l l í t t a t n é k  i s  l e  , a ’ b e á l l á s i  é v b e n  l e ­
t e n n i  t a r t o z n a k .
A  b e á l l o t t  t a g o k  a ’ r é s z v é n y d i j t  m a ­
g o k n á l  n e m  t a r t h a t j á k  s  a ’ T á r s a s á g  a ’ 
m a j d a n i  f i z e t é s s e l  b i z t a t á s t  e l  n e m  f o g a d ­
j a  , s ó t  a z  e k k é n t  t ö r t é n h e t ő  e s e t e k b e n  
a z  o I l y  á t  é n  b e á l l o t t  t a g  e g y  h é t  m ú l v a  
m i n t  e l e g e t  n e m  t e v ő - a ' T á r s a s á g '  l a j s t r o -  
m á b u l  k i t ö r i i l t e t i k .
A  b e a d o t t  e s  -  a d a n d ó  p é n z  e g y e d ü l  
c s a k  a ’ T á r s a s á g ’ k i s z a b o t t  c z é l j á r a  fo r -  
d i t t a t i k ,  m e l l y  k ü l ö n ö s e n  a ’ V á l a s z t o t t s á g ’ 
fő  g o n d j á r a  v a n  b i z v a .  A z  ö s z v e á l l o t t  
T a i s a s a g  e b b e l i  s z á n d é k a -  é s  a k a r a t j á ­
n a k  m i n d e n k o r i  s z e n t ü l  l e e n d ő  m e g t a r t á ­
s á é r t  m i n d e n  é v b e n  a ’ k é t  m e g h a t á r o z o t t  
j ú n i u s i  é s  d e c e m b e r i  n a g y  ( k ö z )  g y ű l é s ­
b e n  a ’ V á l a s z t o t t s á g  a z  e g é s z  C a s i n o - t á r -  
s a s á g n a k  a ’ p é n z t á r ’ m i b e n l é t é t  a ’ p é n z -  
t á r n o k i  s z á m a d á s s a l  f é l é v e n k i n t  e l ő t e r ­
j e s z t i ,  ’ s a ’ n a g y  g y ű l é s n e k  j e l e n t é s t  
t e s z  a ’ T á r s a s á g ’ k ö f n y ü l á l l a s i r ó l , ’ s a ’
k ö v e t k e z e n d ő  é v b e n  e l ő f o r d i í I h a t ó  ’ s e l ő ­
r e  k i l á t h a t ó  k ö l t s é g e k ’ f ö l v e t é s é t  i s  f e l ­
t e r j e s z t i  a z  i n t é z e t ’ t o v á b b i  f o ly t a m é t ] á t  t á ­
m o g a t ó  j a v a l a t t a l  e g y ü t t .
H a . p e d i g  a z  i d ő ’ v i s z o n t a g s á g a i  m i a t t  
a ’ C a s i n o  -  t á r s a s á g  m e g s z ű n n é k ,  a z  E g y e ­
s ü l e t ’ p é n z t á r a  l e g y e n  a z  E g e i-  v á r o s á b a n  
á l l í t t a t n i  ó h a j t o t t  k a t o n a i  k a s z á r n y á r a ,  
a n n a k  n e m  - l é t é b e n  p e d i g  l e g y e n  E g e r  
v á r o s a ’  k ó r h á z á é .
P é n z t á r n o k o t  é s  e l l e n ő r t  d e c e m b e r i  
n a g y  g y ű l é s k o r ,  v a l a m i n t  s z á m v e v ő t  i s ,  
av V á l a s z t o t t s á g ’ t a g j a i  n e v e z n e k  - k i  a ’ 
T á r s a s á g ’ t a g j a i  k ö z ü l ,  é s  e z e k  a m a z o k ­
n a k  e l i n t é z é s é i ü l  f ü g g n e k ;  k i a d á s o k a t  é s  
b e v é t e l e k e t  m i n d e n k o r  a ’ . V á l a s z t o t t s á g -  
n a k  k i a d o t t  r e n d e l é s e  m e l l e t t  t e s z n e k .  1 0 .  
p e n g ő  f o r i n t o t  m e g  n e m  h a l a d ó  s u m m á i g  
a z o n b a n  v a l a m e l l y i k  f e l ü g y e l ő n e k  í r o t t  
r e n d e l é s e  m e l l e t t  is  s z ü k s é g e s e n  k ö l t e ­
k e z h e t n e k  ; i l l y  e s e t e t  a z o n b a n  a ’ f e l ü ­
g y e l ő s é g  a ’ l e g k ö z e l e b b  t a r t a n d ó  v á l a s z ­
t o t t s á g i  ü l é s b e n  a ’ p é n z t á r ’ b á t o r s á g á r a  




A ’ p é n z t á r n o k  és  e l l e n ő r  a ’ b e v é t e l  ’s 
k i a d á s o k  k ö r ü l  o l l y  h í v  e g y e s s é g g e l  ta r ­
t o z n a k  e l j á r n i , h o g y  m i n d e n e k r ő l  m in d e n  
napon is  s z á m o t  a d h a s s a n a k .
VIII.
S Z Á M V E V Ő .
A ’ s z á m v e v ő i  h i v a t a l r a  n é z v e  a* V á -  
l a s z t o t t s a g  e lh a t á r o z t a  , h o g y  a ’ s z á m v e v ő  
a z  a la p r e n d s z a b a s o k b a n  k i j e l e l t  i d ő k b e n  a ’ 
C a s in ó n a k  sz á m a d ó  t i s z t e i  á l t a l  b e a d a n d ó  
s z á m a d á s o k a t  p o n to s  v i z s g á la t  a lá  v e n n i  
t a r t o z z é k  , 's  a z o k n a k  p o s i t i ó j i r a , a ’ d o ­
l o g  o g y  h o z v á n  m a g á v a l , e l l e n v e t é s e k e t ,  
v a g y i s  d i f f i c u l t á s o k a t , é s  s z i n t e  a z  á rr a  
t e e n d ő  f e l e l e t r e  m á s o d  e l l e n v e t é s e k e t ,  
v a g y i s  s u p e r d i f f i c u l t á s o k a t , h a  s z ü k s é g  
l e e n d ,  t e g y e n ;  's  a ’ s z á m a d á s o k a t  a ’ 
s z á m v e v ő i  é s z r e v é t e l e k k e l  e g y ü t t  a ’ cas i-  
n ó i  V á l a s z t o t t s á g n a k  m u ta s s a -b e .  B ír á ló  
e z e k b e n  a* V á l a s z t o t t s á g  l e e n d , m e l l y  a z  
e s e t  s z e r i n t  a ’ s z á m a d ó k a t  fe l o l d o z n i ,  
a v a g y  e l m a r a s z t a ln i  f o g ja .
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T Á R S A S Á G ’ C S E L É D E I .
A ’ T á r s a s á g ’ h á z i  s z e r e i r e  v i g y á z n a k ;  
m i n d e n t  t i s z t á n  t a r t a n i  fő  k ö t e l e s s é g ü k .  
T ö b b  e l ő f o r d u l ó  s z o l g á l a t o t  t e s z n e k  a ’ » 
C a s i n o  k ö r ű i .  K ü l s ő  s z o l g á l a t  - t é t e l r e  a ’ 
f e l ü g y e l ő k ö n  k í v ü l  , k i k n e k  m i n d e n n e m ű  
p a r a n c s a i k a t  t e l j e s í t e n i  t a r t o z n a k , a ’ t a .  
g o k  á l t a l  n e m  s / .o r / i ta th a tn a k .  S z á m u k a t  
a ’ V á l a s z t o t t s á g  h a t á r o z z a - m e g .
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A Z
E G R I  C A S I N O ’ Á L T A L Á N O S
K S
R E L S Ő  R E N D S Z A B Á L Y A I .
1.
A ’ c a s in ó i  T á r s a s á g n a k  t a g j a  ,'mínden 
m ív  e l t e b b  é r z é s ű  ’ s j e l e s e b b  m a g a - v i s e l e -  
tü  i s m e r e t e s  h o n p o lg á r  l e h e t ,  k i  a ’ k ö z j ó ’ 
e l ő m o z d í t á s á b a n  a d a n d ó  p é l d á j i v a l  ’ s e s z ­
k ö z l é s e k ’ ú t m u t a t á s i v a l  k e d v e s k e d n i  ó h a j t .  
A ’ T á r s a s á g b a  l é p n i  a k a r ó k  a k á r m e l l y i k  
r é s z v é n y e s  t a g  v a g y  a ’ f e l ü g y e l ő s é g  á l t a l  
t e s z i k  j e l e n t ő s ö k e t  a ’ V á la s z t o t t s á g n á J ,  
m e l l y  i g é n  v a g y  n e m  s z a v a z á s  u tá n  a- 
d a t j a  t u d t á r a  a ’ b e l é p n i  k í v á n ó n a k  ir á n t a !  
v é g z é s é t .
2.
A \  C a s in o ’ s z o b á j i  m in d e n n a p  k ü l ö n b ­
ség nélkül reggeltől fogva késő estvélyig 
egyforma rendes világosítással tartatnák 
nyitva; azonban ott hálni, vagy szállásol­
ni meg nem engedtetik.
3.
Van á”Cásino-társasághák egy a’ töb­
bek közt megjelelt tísztelkedő nagyobb 
szobája , mellyben az idegen vendégek 
elfogadtatnak, és egy más kisebb szobája 
is, mellyben a’ Társaság’ jegyző-könyvei 
egy külön asztalon szabad olvasás végett 
tartatnak; úgy nemkülönben ezen szobá­
ban külön helyen minden megszerzett ’s 
megszerezhető ’s ajánlott könyvek és kéz­
iratok , ágy ismét ezen szobában más he­
lyen különféle hírlapok.
A’ Casino’ szobájában a’ részvényesek 
minden dolgaikat tetszésök szerint illően, 
az olvasó szobában ugyan dohányozás ’s 
föltett kalap nélkül tiszta erkölcsiség mel­
lett cselekedvén, kinek-kinek személye- 
’s characteréhöz illő tiszteletadással mu­
latnak. Az ujságlevelet olvashatás végett 
a’ Casino’ más szobájiba is általvihetik, 
csakhogy elolvasás után ismét a’ maga
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h e l y  e r e  v i s s z a v i n n i  v a g y  v i t e t n i  e l  ne fe-  
f e j t s é k .  D e  a z o n b a n
-  : : 4.
 ^ A ’ n a g y  és  v a l á s ü t o t t s a g i  ö l e s e k ’ v é g ­
z é s i n e k  j e g y z ő - k ö n y v e  a* C a s i n o n a k  o l ­
v a s ó  s z o b á j á b a n  k i n e k - k i n e k  tu d o m á s  v é ­
g e t t  a z  a r r a  r e n d e l t  a s z t a lo n  í a r t a t i k ,  
J n e j jy e t  , v a l a m i n t  a ’ T á r s a s á g '  e g y é b  i l ­
l e t ő  Í r á s a it  is  m á s s z o b á k b a ,  v a g y  a n n á l-  
i n k á b b  h a z a  v i n n i  e g y á l t a l j á b a n  m e g  n e m
engedtetik,: ' . ■ ■
5.
A ’ k ö z j ó ’  e l ő m o z d í t á s á r a  t a l á l t  é s z r e ­
v é t e l e k e t  k i k i  ( a ’ V á l a s z t o t t s á g ’ ü l é s é b e  
s z a b a d  m e n e t e  l é v é n  m i n d e n  r é s z v é n y e s ­
n e k ) .  b ő v e b b  t á r g y a l á s  v é g e t t  a k á r  Í r á s ­
b a n ,  a k á r  s z ó v a l  e l ő t e r j e s z t h e t i  , a z o k a t  
m i n d e n  t a g  l e g h í v e b b  h a z a i  é r z é s s e l  f o ­
g a d v á n .
6,
A  j á t s z a n i  k í v á n ó k ’ r é s z é r e  a ’ Y á l a s z -  
t o t t s a g  á l t á l  a z  i d ő ’ k ö r ű l m é n y i h ö z  k é p e s t  
n y i l v á n  k i s z a b o t t  i l l ő  r e n d e s  á r  m e l l e t t  
s z o l g á l  t á t i k  k á r t y a  és  b i l i á r d , e z  u t ó s ó  
a z o n  m e g j e g y z é s s e l ,  h o g y  a ’ t a g o k ’ t ö b b e s  
s z á m m a l  t ö r t é n h e t ő  m e g j e l e n é s e k ’  e s e t é -
b e n  h a t  p á r t  j á t é k k a l  m i n d e n  b i l i á r d - j á t -  
s/.ó t a g  m e g e l é g s z i k  h a  a ’ b i l i á r d ’ közelér  
b e n  l é v ő  f e k e t e  t á b l á r a  a ’ r e n d ’ m e g t a r ­
t á s a  v é g e t t  e l ő j e l e n t e s t  l á t  a ’ b i l i á r d o z n i  
a k a r ó  m á s  t a g  á l t a l  t e t e t n i .  E g y é b a r á n t  
f o l y í a t t a í i k  a ’ b i l i á r d - j á t é k  s z a b a d  t e t s z é s  
s z e r i n t  J
A ’ k á r t y á z á s r a  n é z v e  p e d i g
7.
A ’ c .  T á r s a s á g *  a k á r m e l l y  t a g j a  e l  n e  
f e l e j t k e z z é k  e g y m á s ’ m e g r o n t á s á v a l  c s a k  
t á v o l é u l  i s  e s h e t ő  a ’ h a z a i  t ö r v é n y e k  á l ­
t a l  is  t i l a l m a z o t t  n a g y  p é n z b e n i  ú g y  n e ­
v e z n i  s z o k o t t  h a z a r d  j á t é k o k b a  e r e s z k e d ­
n i  , m e l l y e k  a ’ T á r s a s á g ’ f ő  a l a p s z a b á l y á -  
l y á v a l  s z e m b e s z ö k n e k ,  ’ s  m e l l y e k e t  a ’ 
T á r s a s á g  s e m m i  s z í n  a l a t t  m e g  n e m  [e n ­
g e d h e t .
8.
H a  v a l a m e l l y i k  t a g  ( m i t  u g y a n  f ö l  
s e m  t e h e t n i )  m a g á t  a ’  t á r s a s á g b a n  i l l e t l e ­
n ü l  ' s  b o t r á n k o z t a t ó l a g  v i s e l n é ,  a z  i l l y  
f e l e d é n k e n y t  a ’ f e l ü g y e l ő s é g  a ’ j ó z a n  ’s  
i l l ő  m a g a - v i s e l e t r e  e s z m é l t e t n i  t a r t o z i k ,  
E s  h a  i l l y e n k p r  a* m e g s z ó l í t á s  s e m  h a s z ­
n á l n a  , a z  o l l y  r e n d e t  n e m  i s m e r ő  s z e m é l y
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i s m é i é i t ,  s z e m b e - ü t k ö z ő  e s e t e k b e n  a ’ V á -  
l a s z t o t t s á g  síitái a ’ T á r s a s á g b u l  k i r e k e s z ­
t e s s é k . ,  .
, . , 9.. '
S z o l g á k n a k  u r a i k k a l  a ’ C a s i n o ’ s z o b á ­
j i b a  m e n n i  , a v a g y  u t á n o k  a ’ s z o b á b a n  v á ­
r a k o z n i  m e g  n e m  e n g e d t e t i k , m i n t h o g y  
e z e k n e k  e ’ v é g r e  k ü l ö n ö s  h e l y ü k  v a n  r e n ­
d e l v e .  K u t y á t  p e d i g ,  v a g y  m á s  o l l y a s  
á l l a t o t  a ’ C a s i n o ’ s z o b á j i b a  s e  a ’ t a g o k n a k  
s e  p e d i g  a ’ v e n d é g e k n e k  n e m  s z a b a d  b e  
v i n n i  s e m m i  s z í n  a l a t t .
. . .  10.
A ’ C a s i n o ’ s z o b á j i b a  m u s i k u s o k ,  há^ 
z a l l ó k  ’ s k o l d u s o k  s e m m i  s z í n  a l a t t  b e  
n e m  e r e s z t e t n e k  ; h a n e m  a z o n b a n  
11.
H a h o g y  a ’ t á r s a s á g b e l i  t a g o k  k ö z ü l  
h ’ m u s i k á l t a t á s b a n  v a l a k i n e k  k e d v e  t e l n é k ,  
*4’ f e l ü g y e l ő k ’ j ó v á h a g y á s á v a l ,  h a  a ’ m u ­
s i k u s o k  a ’ k e d v é t  t ö l t e n i  k i v á n ó  t a g  á l t a l  
k i e l é g i t t e t n i  f o g n a k ,  a ’ m u s i k á l t a t á s  k ü n n  
a ’ t o r n á c z b a n  m e g e n g e d t e t i k .
12.
A ’ c .  T á r s a s á g  e g y  i d e g e n t ő l  s e m  ve-, 
s z é n -  e j  a j á n d é k o t  , d e  r é s z v é n y e s t ő l  s e m
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f o g a d h a t - e l  k ö n y v e k e n ,  k e p e k e n ,  f o l y o i r á -  
s o k o n  v a g y  m á s  r i t k a s á g o k o n  k í v ü l  e g y e ­
k e t .
13,
A ’ T á r s a s á g ’ c s e l é d e i n e k  e g y  r é s z v é ­
n y e s t ü l  Sem  s z a b a d  p é n z a d o m á n y t  e l v e n ­
ni , d e  a z o n b a n  k ü l s ő  s z o l g á l a t  -  t é t e l r e  
s e m  s z o r í t h a t j a  e g y i l c  t a g  is  a ’ T | á r s a s á g  
s z o l g á j i t  a ’ f e l ü g y e l ő k ö n  k í v ü l ,  k i k n e k  
t a r t o z n a k  m i n d e n b e n  e n g e d e l m e s k e d n i .  H a  
p e d i g  v a l a k i n e k  a l a p o s  p a n a s z a  t a l á l n a  
l e n n i  a ’ c s e l é d e k r e  , a z  i l l y  p a n a s z o s  t a g  
a ’ t á r s a s á g i  s z o l g a  e l l e n  é r d e m l e t t  f e n y í ­
t é k é n e k  e l v é t e l e  v é g e t t  a ’ f e l ü g y e l ő s é g ­
n é l  t e g y e n  j e l e n t é s t .
1 4 .
H a  v a l a k i  e s z t e n d ő ’ v é g é v e l  V a g y  i d ő ­
k ö z b e n  a ’ T á r s a s á g i r a ! '  k i l é p n e  , v a g y  k i ­
r e k e s z t e t n é k  , s e m  r é s z v é n y é n e k  s e n i  a ’ 
T á r s a s á g ’ e g y é b  j a v a i n a k  v i s s z a k i v é n á s á ­
h o z  , s e m m i  j o g a  s e m  l e e n d  , m e r t  a ’ T á r ­
s a s á g  m a g á n y o s  v a g y o n t  n e m  c s a k  n e m  
i s m e r ,  d e  s ő t  m é g  a z  i d ő ’ v i s z o n t a g s á g a ’ 
e s e t é r e  i s  p é n z t á r á r a  n é z v e  n y i l v á n o s  r e n -  
d e l é s t  t e t t .
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A Z  E G R I
CASINÓI TÁRS AS ÁT /FÖ ELNÖKE
M É L T Ó S Á G O S
Z S A l> Á K Y I  É S  T Ö R Ö K S Z E N T M I K L Ó S I
G R Ó FALMÁSY KRISTÓF ÚR,
C S .  K I R .  K A M A R Á S , C S .  K I R .  E Z R E D E S ,
ÉS  TÖBB V Á R M E G YE ’ T Á B IjA B IR Á JA .
CASINOI VÁLASZTMÁNY
18 3 4 -< lik  É V B E N .
AXMAN JÓZSEF.
C s ík y  S án d o r , pén ztárn ok. 
F aragó  I m r e , fe lü g y e lő . 
H anák  I st v á n .
H ricz G yörgy.
Joo János.
J uhász M ih á l y .
K a p á c sy  F erencz.
K a pitá n y  M ih á l y .
K rammer K ár o ly .
L ukács Jó z s e f , je g y z ő .  
M akáry  G y ö r g y , je g y z ő . 
M artin  János.
M ik ló sy  A n ta l  , fe lü g y e lő . 
M olnár  M ih á l y .
N ajmajer János , fe lü g y e lő .
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N á n á sy  M ih á l y .
O hács G yörgy.
P uxbaum M ik l ó s .
R ada Jó zsef.
S iaionyi J ános , fe lü g y e lő .
S z a l a y  J ózsef  , j e g y z ő .
S zavics P á l  , S z á m v e v ő .
S zretics A n d r á s , p én ztarn oki e llen őr
I k t  a t ó :  S ípos A n t a l .
E l j á r ó : D a n k o v i c s  J á n o s .


